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Señores miembros del Jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado Uso 
de las tic y desempeño docente  en dos instituciones educativas del distrito de 
Chancay, 2013. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos del 
INEASE  para optar el grado de  magister en Educación. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como 
objetivo  determinar  la relación entre el uso de las tic y desempeño docente  en 
dos instituciones educativas del distrito de Chancay, 2013. El documento consta 
de cuatro  capítulos: En el primer capítulo se expone el problema de 
investigación, el segundo capítulo corresponde al  marco teórico, el tercer 
capítulo corresponde al marco metodológico y el cuarto capítulo hace referencia a 
los resultados, seguido de las referencias bibliográficas y  los anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación 
 
 

















La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación 
entre el Uso de las Tics y el Desempeño docente en dos Instituciones 
Educativas del Distrito de Chancay, 2013. 
 
La población estuvo constituida por 100 docentes de dos Instituciones 
Educativas del distrito de Chancay, 2013. Se trabajó con una muestra aleatoria 
proporcional de 80 docentes, los mismos que están distribuidos en dos 
instituciones educativas de dicho distrito. 
 
Luego se procesaran los datos, haciendo uso del Programa Estadístico 
SPSS versión 21.0. Asimismo para las pruebas de hipótesis y dado que las 
variables de estudio son de naturaleza ordinal, se procedió a aplicar el estadístico 
de Spearman con un nivel de confianza de 95%, y se concluyó que Existe relación 
moderada positiva entre el  uso de las Tics y el Desempeño Docente de dos 
Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Chancay, 2013 (sig. (bilateral) = 
.000 < .05; Rho = .654).  
 













This research general objective is to determine the relationship between the use of 
ICT and the teaching performance in two educational institutions of the District of 
Chancay, 2013. 
La population consisted of 100 teachers in two schools in the District of 
Chancay, 2013. He worked with a proportional random sample of 80 teachers, 
which are distributed at two educational institutions in the district. 
Then be processed the data, using the statistical program SPSS version 
21.0. Likewise for the tests of hypothesis and given that the study variables are 
ordinal in nature, proceeded to apply the statistic of Spearman with a confidence 
level of 95%, and concluded that there is positive moderate relationship between 
the use of ICT and the teaching performance of two State educational institutions 
in the District of Chancay, 2013 (GIS. (bilateral) =.000 <. 05; Rho =. 654).  
 
















La tesis titulada “Uso de las Tics y Desempeño docente en dos Instituciones 
Educativas del Distrito de Chancay, 2013”, consta de cuatro  capítulos elaborados 
a partir de una amplia investigación y análisis del tema, dando como resultado 
conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
 
En el primer capítulo planteamos y formulamos el Problema de 
investigación a partir de la observación y análisis del uso inadecuado de las Tics  
y del Desempeño docente. Aspectos que son fundamentales en la gestión 
pedagógica de las Instituciones Educativas, y que de alguna manera, generan 
dificultades en el proceso de enseñanza. Así mismo justifico las razones de la 
elaboración  de esta tesis y también manifestó las limitaciones que encontré 
durante el desarrollo de la misma y que gracias a la perseverancia personal logre 
superar. En cuanto a los antecedentes he compilado conclusiones de tesis 
nacionales y extranjeras y planteando un objetivo general y tres específicos que 
tienen directa relación con las variables motivo de mi tesis. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico he consultado 
bibliografía amplia sobre las variables estudiadas Uso de las Tics y Desempeño 
Docente. Asimismo he buscado información acerca de cada una de las 
dimensiones de las variables en estudio.  
 
En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico planteo una hipótesis 
general y cuatro especificas siempre considerando las dos variables del tema de 
mi investigación, además hago una definición conceptual y operacional de las 
mencionadas. En cuanto al tipo de estudio es correlacional y por el diseño de 
estudio es no experimental. La población se delimita por 100  docentes de dos 
Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Chancay, 2013. El método de 




En el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos descriptivos 
de la presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables 
son: uso de las Tics y Desempeño docente, que a su vez constan de las 
dimensiones Conocimiento de los sistemas informáticos, Uso del sistema 
operativo, Búsqueda y selección de la información a través de internet y 
Capacidades pedagógicas, Emocionalidad, Responsabilidad en el desempeño, 
Relaciones interpersonales. Así mismo se añaden a cada una de las tablas 
presentadas, el correspondiente análisis y también se da a conocer las 
conclusiones y sugerencias, producto de mi investigación como también las 
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